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I Yエ7ire:;,~~ 問地域研究プ回目 ι -21世舘の「地域」像 そのような関係や活動を基盤とす 「ものさし」をより包括的なものにるく地域〉世界も生まれている。こ する作業を導く。すなわち、複数のうした現象は、従来の国家統治シス 個別事例の相関と相対化を通じて、
テムからすれば周縁的な現象である Eいに異なる構えをもっ自然科学の
研究期間： 2010年度～2015年度 が、制度の隙聞に生じた世界や境域 アプローチと人文社会科学の思考を
研究代表：林行夫（地域研・教授） における現象者E理解するには新たな 交差させて統合する試み、これが本
概要：国家をはじめ、人びとはなん 「ものさし」が必要になる。地域社 プロジ、エクトの目的である。国家を
らかのシステムのなかに暮らしてい 会を 「包摂と排除」の関係から捉え、 超え、あるいは国家聞を架橋するよ





































































































































































































































Center for Integrated Area Studies, Kyoto University11．
地域研究統合情報センターでは、研究成果出版物として、 叢書「地域研
究のフロンティアFrontiersof Area Studies」およびCIASDiscussion Paper 
Seriesなどを刊行しています。また、地域研究コンソーシアム OCAS）に
おかれた編集委員会が編集する 『地域研究』を年2回刊行しています。














































Center for Integrated Area Studies, Kyoto University 12
CIAS Discussion Paper Series 
地域研の教員や研究員の研究成果や共同研究の成果を







Paperもあります。 + CIAS Discussion Paper Series 
図書室















京セラ文庫『英国議会資料』（BPP:British Parliamentary Papers) 
http:/ /www.cias.kyoto-u.ac.jp/library /abouνbpp/ 
「京セラ文庫 『英国議会資料』」は、英国議会に提出された各種文書 （下



























旬dakRamai sedar kewujudan Qalam；＇島'fitaHarian （マレーシア）（山本博之・林行夫・原正一郎・~防華雅之・
ブルドン宮本ラユリアン）
2013年 11月





’'The Faces of Tho日 A仔ぽ丈：edby the 2004 Indian Ocean Tsunami；’Glo加l凶民主s（西芳実）
"El Pe則 ne但 Si回 con記 n釦 pa出darioy plan田 dela用oplazo para剖 d田arrollo;'El 向mano（ペJレー ）（村上勇介）
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